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Denne	 kvalitetssikringsstudien	 er	 gjort	 som	 en	 del	 av	 obligatorisk	 aktivitet	 på	




På	bakgrunn	av	 tidsvinduet	 for	å	 evaluere	PedSAFE	 slik	 vi	har	gjort,	 har	mye	av	
oppgaven	 blitt	 gjort	 på	 kveldstid	 siste	 halvdel	 av	 4.studieår,	 og	 gjennom	 hele	 5	
studieår.	
Da	 Stokke	 hadde	 ansvar	 for	 implementeringen	 av	 PedSAFE	 ved	
Nordlandssykehuset	ble	det	naturlig	at	han	også	stilte	opp	som	kontaktperson	og	
veileder	i	forbindelse	med	oppgaven.	
Gjennom	 arbeidet	 har	 han	 gjort	 det	 jeg	 anser	 som	 en	 særdeles	 god	 jobb	med	 å	
veilede	meg	og	arbeidet	med	oppgaven	i	mål.		
For	det	fortjener	han	en	stor	takk.	
Jeg	 vil	 også	 rette	 en	 takk	 til	 øvrig	 personell	 ved	 barneavdelingen	 på	
Nordlandssykehuset,	for	god	deltagelse	i	evalueringen.	
	
Hovedforfatter	 er	 student	 på	 5.studieår	 ved	medisinstudiet	 ,	 UiT.	 I	 tillegg	 ansatt	


























































































































































































































































































































































	 Før	 Etter	 Totalt	
Lege	 15	 18	 33	
Sykepleier	 33	 30	 63	
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